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Исследуется деятельность октябристов на территории Витебской губернии. Автор показывает 
процесс образования отделов «Союза 17 октября», анализирует динамику изменения их численного и 
социального состава, раскрывает особенности политических воззрений и тактики. Особое внимание 
уделяется борьбе октябристов с революционным движением и участию в выборах I – IV Государствен-
ных дум. В конце выявляются причины распада их организаций. Показано, что образованию отделов 
«Союза 17 октября» в Витебской губернии предшествовало формирование местных, неполитических по 
своим целям, общественных объединений охранительного толка – союзов мира. Раскрываются особен-
ности социального состава октябристских организаций северной Беларуси – ведущая роль городской 
интеллигенции и чиновников, незначительное представительство крупных землевладельцев. Определя-
ется либерально-консервативный характер программы витебских октябристов. Более сильно, чем в 
общей программе партии, они подчеркивали необходимость сохранения и усиления унитарного характе-
ра государства, сходу отвергая идею образования национальных автономий. Местные октябристы де-
лали бóльший упор на сохранение сильной царской власти, причем порой их риторика была созвучна про-
паганде черносотенцев. Основными причинами низкой эффективности деятельности «Союза 17 октября» 
был отрыв от народа, сугубо парламентская тактика, политическое противоборство в их руководстве. 
 
Введение 
Партия октябристов являлась одной из наиболее сильных и влиятельных в России начала ХХ века. 
В исторической литературе сравнительно хорошо исследована деятельность центральных органов «Союза 
17 октября» и его думской фракции. История же октябристской периферии попала в поле зрения ученых 
сравнительно недавно. В работах В.В. Шелохаева, специально исследовавшего историю «Союза 17 октября» 
в период первой российской революции, об октябристах в белорусских губерниях упоминается лишь 
эпизодично [1]. В связи с выборами и работой Государственной думы I и II созывов о деятельности «Со-
юза 17 октября» писали М.А. Мартюхова и Н.М. Забавский [2; 3]. Некоторые аспекты истории октяб-
ристской партии в Беларуси затронуты в статье Н.С. Сташкевича [4]. На отношения между «Союзом 17 
октября» и местной властью в Могилевской губернии проливает свет работа В.А. Снытко [5]. Имеется 
специальная статья об октябристах в «Энцыклапедыi гiсторыi Беларусi» [6]. Тем не менее комплексного, 
всестороннего исследования деятельности этой партии на территории белорусских губерний не существует. 
Целью данной статьи является изучение на примере Витебской губернии процесса формирования 
местных отделов «Союза 17 октября», их структуры и численности, социального и национального соста-
ва, особенностей идеологии и тактики, взаимосвязей с центральными партийными органами, издатель-
ской работы, участия в выборах I – IV Государственных дум. 
Основная часть. Образованию филиалов «Союза 17 октября» предшествовало создание местных 
обществ праволиберального толка. Осенью 1905 года в Витебске возник «Союз мира», главной целью 
которого было поддержание порядка в период подъема стачечной борьбы. На его базе и начал формиро-
ваться Витебский отдел партии октябристов. 12 декабря бюро «Союза мира» обратилось в канцелярию 
Санкт-Петербургского отделения ЦК «Союза 17 октября» с письмом, в котором сообщалось: «В Витеб-
ске с недавнего времени стали появляться, правда, в ограниченном количестве, «воззвания» и другие 
листки «Союза 17 октября». Программа этого Союза настолько приемлема различными классами населе-
ния нашего города и уездов губернии, что весьма желательно возможно широкое ее распространение 
среди наших мирных обывателей…» [7, л. 26]. Письмо заканчивалось просьбой выслать октябристскую 
литературу на адрес редакции «Витебских губернских ведомостей». ЦК «Союза 17 октября» постановил 
отправить в Витебск 500 экземпляров партийной программы.  
Идея создания местной организации октябристов нашла наибольшее сочувствие у преподавателей 
Витебской духовной семинарии. Они разослали повестки своим предполагаемым сторонникам, а 16 де-
кабря 1905 года организовали их собрание. На него пришло 140 человек. Преподаватель семинарии  
В.В. Богданович закрытой баллотировкой был избран председателем собрания, учитель мужской гимна-
зии А.А. Воскресенский – секретарем [7, л. 42].  
В.В. Богданович предложил обсудить вопрос: войти в «Союз 17 октября» или создать свою поли-
тическую партию. При этом сам председатель считал, что нужно присоединиться к октябристам. Другие 
указывали на Партию правового порядка или «говорили о необходимости образовать в Витебске рус-
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скую партию православного населения». Вскоре, однако, выяснилось, что к формированию собствен-
ной партии собрание не готово. Большинство склонилось на сторону «Союза 17 октября». Богданович 
поставил на баллотировку два предложения: 1) согласно ли собрание организовать в Витебске отдел 
партии октябристов и 2) об избрании его комитета. Собравшиеся проголосовали за создание отдела 
«Союза 17 октября» [7, л. 43]. 
  В члены комитета были избраны: В.В. Богданович, И.Ф. Барбарин, А.А. Воскресенский, священ-
ник А. Донов, В.А. Кириллов, А.А. Красковский, В.И. Муравьев, Н.И. Петропольский, И.И. Пилин,  
П.П. Радкевич, А.П. Сапунов, священник Н. Серебрянников, И.А. Тарасов [7, л. 43]. 
На первом заседании 18 декабря комитет выбрал председателем В.В. Богдановича, его заместите-
лем – В.А. Кириллова, секретарями – А.А. Воскресенского и В.И. Муравьева, казначеем – В.Н. Тутурина 
[1, л. 44]. 
На втором общем собрании 28 декабря 1905 года, где присутствовало уже 220 человек, был одоб-
рен устав витебской организации октябристов [7, л. 44 об.]. В нем отмечалось, что принятие всей поли-
тической программы «Союза 17 октября» во всех ее подробностях для отдельных членов отдела необяза-
тельно. Главным считалось совпадение общих принципов, при этом допускалось участие в деятельности 
других партий [7, л. 37]. 
Объявление об открытии филиала партии октябристов было напечатано в «Витебских губернских 
ведомостях». Он был приписан к Санкт-Петербургскому отделению ЦК «Союза 17 октября» [7, л. 30].  
Осенью 1905 года начала формироваться октябристская организация в Лепеле. Там также вначале 
была образована своя праволиберальная организация – Партия мира и порядка. Она насчитывала около 
150 человек и не преследовала политических целей, следя только за порядком в городе, так как ожида-
лись беспорядки из-за призыва новобранцев в армию. Председателем партии был податный инспектор 
А.А. Петров [8, с. 4]. 
В декабре 1905 года на ее основе образовался временный комитет «Союза 17 октября», который 
обратился к ЦК партии октябристов с просьбой выслать в Лепель программные и организационные до-
кументы. Первое собрание местных сторонников «Союза 17 октября» намечалось на 2 января следующе-
го года, но оно было сорвано социал-демократами. Через пять дней состоялось общее собрание Партии 
мира и порядка, на котором рассматривались программы октябристов и Партии правового порядка. Но и 
тогда собравшиеся не смогли определиться.  
Тогда А.А. Петров и городской староста П.В. Коронкевич решили провести собрание без участия 
революционно настроенных горожан. Оно состоялось 14 января 1906 г., причем пригласительные билеты 
Коронкевич рассылал по личному усмотрению, преимущественно чиновникам. На собрании Петров 
предложил присоединиться к «Союзу 17 октября». В ответ часть членов Партии мира и порядка высту-
пила за объединение с более левыми организациями. «Но чиновники и слушать не хотели никаких воз-
ражений, – писал корреспондент газеты «Витебская жизнь». - Они вспомнили свои традиционные прие-
мы: «не пущать», «слушаться», «молчать»! Видя в народе быдло, созданное специально для исполнения 
велений начальства, они просто приказали: «Подпишите»! [постановление об образовании в Лепеле от-
дела «Союза 17 октября». – Д.Л.] и баста…» [7, л. 13 об.; 8, с. 4]. Характерно, что среди подписавшихся 
было и несколько евреев. 
На следующий день состоялось избрание бюро отдела. В него вошли А.А. Петров, учитель мест-
ной гимназии И.И. Астапович и четыре мещанина: М.А. Снарский, М.Г. Шмоткин, И.М. Лычевка,  
С.Д. Поздняков. Председателем стал А.А. Петров [7, л. 12 об.]. 
Лепельский отдел «Союза 17 октября», как и Витебский, был приписан к Санкт-Петербургскому 
отделению ЦК [7, л. 14].  
В ноябре 1905 года началось формирование организации октябристов в Режице. В декабре ЦК отпра-
вил туда свыше 300 экземпляров программы партии. Первое же собрание состоялось 26 января 1906 года 
в городском клубе. На нем присутствовало около 150 человек. Было принято постановление об открытии 
отдела «Союза 17 октября» и избрано его бюро. В него вошли: чиновник и землевладелец П.П. Михайлов 
(председатель); купец В.В. Формаков (заместитель председателя); домовладелец И.Л. Богданов (замести-
тель председателя); землемер Н.Н. Сергеев (секретарь); учитель Н.М. Доминский (помощник секретаря); 
чиновники М.Р. Депрерадович, А.К. Вощинин, М.А. Зюбрусицкий, С.П. Архангельский; мещане Ф. Ба-
ринов, И.В. Егерман, Г.А. Грюнберг; помещик И.И. Дюбин. Кандидатами в члены бюро были намечены 
заведующий ремесленным училищем Л.П. Зубченко и домовладелец С. Логинов [7, л. 4].  
Режицкие октябристы приписались к Санкт-Петербургскому отделению ЦК [7, л. 4 об.]. 
14 декабря 1905 года был образован Двинский отдел «Союза 17 октября». Его председателем стал 
помощник пастора П.Э. Неандер. В состав комитета входили: мещане А.К. Молчанов, А.Н. Митрофанов, 
П.И. Мельников, И.К. Молчанов, А.Н. Струков, К.И. Волосов, К.В. Минус, А.В. Филиппов, землевладе-
лец Р.Г. Энгельгардт [7, л. 14; 9, с. 3 – 4]. С Двинским отделом были связаны группы октябристов в ме-
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стечках Прели, Креславка, деревне Криваны, волостях Вышка, Варково и Малиновской Двинского уезда, 
а также местечка Грива-Земгаллен Курляндской губернии [10, л. 18]. 
Двинская организация «Союза 17 октября», вероятно, также подчинялась Санкт-Петербургскому 
отделению ЦК. 
В конце 1905 года был образован отдел партии октябристов в Велиже (председатель – И.Д. Круп-
ский) [11, л. 71]. Однако уже в начале следующего года он прекратил существование, поэтому подроб-
ных сведений о нем не сохранилось. 
На основании комплексного изучения документов фондов «Союза 17 октября» и Департамента 
полиции МВД в Государственном архиве Российской Федерации, а также материалов Общей канцелярии 
МВД в Российском государственном историческом архиве нам удалось проследить динамику изменения 
численного состава организаций октябристов (таблица). 
 
Численный состав организаций «Союза 17 октября» в Витебской губернии 
 
Название  
населенного пункта 
1905/1906 гг. 1906/1907 гг. 1907/1908 гг. 
Витебск 
Велиж 
Двинск 
Лепель 
Режица 
411 [7, л. 40] 
+ 
61 [12, л. 2 об.] 
84 [7, л. 14] 
123 [12, л. 4 об.] 
1000 [13, л. 71] 
– 
3256 [1, с. 37] 
+ 
около 120 [13, л. 71] 
250 [14, с. 112] 
– 
4383 [14, с. 112] 
26 [14, с. 112] 
100 [14, с. 112] 
Всего 
Без учета Двинского уезда 
≤ 679 
≤ 618 
≤ 4376 
≤ 1120 
4759 
376 
Примечание. Знак (+)  –  наличие отдела, численность неизвестна; знак (–) – отсутствие отдела. 
 
Как видно из таблицы, на рубеже 1905 – 1906 годов общее количество членов «Союза 17 октября» 
в Витебской губернии составляло свыше 679 человек, причем наиболее крупным отделом был Витебский – 
411 членов. Спустя год численность октябристов возросла более чем в 6 раз (около 4376 человек). Боль-
ше всего их было в Двинском уезде – 3256 членов, Витебский отдел переместился на второе место – око-
ло 1000 человек. 
Социальный состав организаций «Союза 17 октября» в Витебской губернии заметно отличался от 
состава великороссийских отделов партии. Помещиков в рядах октябристов было мало. Это объясняется 
тем, что на севере Беларуси доминировали землевладельцы-католики, считавшие себя, как правило, по-
ляками. Им не нравилось отстаивание «Союзом 17 октября» унитарного устройства Российской импе-
рии. В частности, В.В. Богданович, характеризуя взаимоотношения с местным дворянством, сообщал ЦК 
партии в марте 1906 г.: «…поляки не особенно охотно идут в «Союз» [17 октября. – Д.Л.]… по своим 
воззрениям они стоят левее Союза, по крайней мере в вопросах, затрагивающих их национальные чув-
ства (единство и неделимость России)» [7, л. 46 об.]. Поэтому не помещики, а представители других со-
циальных групп составили основу октябристских организаций в губернии. 
Как уже отмечалось выше, ядро Витебского отдела октябристов образовали преподаватели духов-
ной семинарии. Кроме них в «Союз 17 октября» активно вступали учителя других учебных заведений 
города, чиновники и мещане православного вероисповедания. В январе 1906 г. комитет отдела предпри-
нял попытку привлечь в ряды своих сторонников членов возникшего в 1905 г. союза крестьян-
арендаторов. Хотя его председатель отклонил предложение октябристов, арендаторы из числа старооб-
рядцев отнеслись к программе «Союза 17 октября» вполне сочувственно [7, л. 45]. После этого комитет 
основной упор сделал на привлечении в отдел именно старообрядцев. Велась работа также среди витеб-
ских ремесленников [7, л. 45]. 
В Лепеле и Режице социальный состав организаций октябристов был схожим. Их основу состав-
ляли чиновники к которым примыкали учителя местных учебных заведений и часть мещан. В Режице в 
«Союз 17 октября» входили и помещики, преимущественно православные.  
Отличительной особенностью Двинского отдела и его филиалов было то, что основную массу их 
членов составляли крестьяне. Причем большинство из них придерживалось крайне консервативных воз-
зрений, которые почти не отличались от взглядов сторонников Союза русского народа (СРН). Корре-
спондент газеты «Свободное слово» писал в редакцию в октябре 1906 года: «Большинство наших октяб-
ристов близки к «Союзу русского народа», и репутация их далеко не внушает симпатий. Преобладает 
среди них совершенно темный и невежественный элемент» [15, с. 4]. Активное участие в делах местного 
отдела «Союза 17 октября» принимали также старообрядцы. Однако руководящие должности, как и в 
других уездных организациях октябристов, занимали чиновники и богатые мещане-домовладельцы. 
Поддерживали отдел и некоторые представители лютеранской церкви. 
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Главной целью октябристов на первых порах стала борьба с революционным движением. В этом 
направлении наибольшую активность проявляли витебские октябристы. В уставе их отдела в качестве 
основных задач были поставлены: во-первых, «противодействие революционной пропаганде путем 
устройства чтений, собеседований (митингов) и распространения брошюр и воззваний в широких кругах 
населения»; во-вторых, «разъяснение тем же путем действительного значения начал, провозглашенных 
манифестом 17 октября и закономерных способов их осуществления» [7, л. 41]. 
Вначале октябристы направили свои усилия против массового рабочего движения, представляв-
шего в конце 1905 года наибольшую опасность для правительства. Одним из первых они выпустили воз-
звание, агитировавшее за прекращение стачек. Представители «Союза 17 октября» пытались убедить 
рабочих, что забастовки не улучшат их положение. «Дело в том, что они очень вредят самим промыш-
ленным предприятиям, – сообщалось в воззвании, – хозяева, повысившие плату, будут повышать цену на 
товар, а когда товары будут дороже, то меньше их пойдет в ход, завод станет беднеть, сократится число 
рабочих, и потом, в конце концов, все-таки должен будет совсем закрыться, и тысячи рабочих пойдут по 
миру» [7, л. 38]. Витебские октябристы предлагали рабочим немедленно приступить к работе и ждать 
издания законов, которые урегулировали бы их взаимоотношения с предпринимателями.  
Особую опасность «Союз 17 октября» усматривал со стороны социал-демократов. Для того, чтобы 
ослабить их влияние на рабочий класс, идеологи октябристов пытались представить РСДРП, как сбори-
ще фанатиков, не разбирающих средств и действующих в сугубо личных политических интересах, угро-
жавших свободам, провозглашенным в октябре 1905 года. В одной из октябристских листовок о деятель-
ности революционеров говорилось следующим образом: «Все эти насильственные забастовки с угроза-
ми, принуждениями, химическими обструкциями: разве это не проявление тирании, насилия, необуздан-
ного произвола? …Разве мы не слышали об угрозах и вымогательствах? Они [социал-демократы. – Д. Л.] 
хотят свободы только для себя, чтобы давить все разномыслящее» [7, л. 32 об.]. Октябристы пытались 
подчеркнуть квазирелигиозность, сектантские черты в социалистической идеологии. «Отвергая веру, как 
пережиток старины, не водятся ли они сами верою? Разве не создали они себе кумира в лице Карла 
Маркса? Разве не уверовали в социализм?» – вопрошала листовка «Союза 17 октября» [7, л. 33].  
Разоблачая революционеров, октябристы противопоставляли им свою партию, рисуя ее как обще-
народную. «Придем на помощь народу мы, – писалось в воззвании Витебского отдела, – образованные 
люди, способные критически относиться к разным ветрам учения, которыми стараются сбить с толку 
народ… проповедники крайних учений» [7, л. 33]. 
Идеологии социал-демократов «Союз 17 октября» противопоставлял свои программные принципы. 
В многонациональной и поликонфессиональной  Витебской губернии некоторые из них получили осо-
бое, отличное от общероссийского, звучание. Местные октябристы делали бóльший упор на сохранение 
сильной царской власти, причем порой их риторика была созвучна пропаганде СРН. В частности, в од-
ной из листовок прямо указывалось: «…нашему отчеству быть без Царя невозможно. Царь имеет глубо-
кое для России и русского народа значение… Русский царь покровитель всякого благого начинания, ду-
ша и совесть народа, носитель идей высшей справедливости, славы и могущества Империи» [7, л. 34]. Ок-
тябристы категорически отвергали республиканскую форму правления. «Республика нам не годится, потому 
что в ней может одна партия путем подкупа и обмана забрать все дела в свои руки, так что остальным при-
дется плохо», – мотивировали свою позицию идеологи Витебского отдела «Союза 17 октября» [7, л. 36]. 
Более сильно, чем в общей программе, они подчеркивали необходимость сохранения и усиления 
унитарного характера государства, сходу отвергая идею образования национальных автономий. В одном 
из своих первых воззваний витебские октябристы утверждали: «…русский человек в каждом углу своего 
отечества должен чувствовать себя дома, пользоваться всеми правами, чтобы не было такого печального 
и постыдного явления, что, например, финны, поляки и прочие в коренной России занимают разные 
должности…, русские же вытесняются с окраин… Это противоречие нестерпимое для русского челове-
ка» [7, л. 34 об.].  
Наиболее четко позицию местных октябристов по национальному вопросу обозначил видный уче-
ный-краевед А.П. Сапунов. В окраинном вопросе, по его мнению, во главе всего должен был стоять 
принцип единой и неделимой России. «Русский человек везде, во всех углах, во всех окраинах нашего 
отечества должен чувствовать себя дома», – заявлял Сапунов, – «везде он должен пользоваться такими 
же правами и в том же объеме, как и туземцы; ни на йоту меньше». В качестве примера витебский крае-
вед привел Финляндию. Финны в России пользовались такими же правами, как и русские, занимая ино-
гда даже высшие государственные посты и покупая землю в любом месте империи. В то же время, отме-
чал он, «русский человек в Финляндии лишен всего этого: по крайне мере, дело идет к этому». В еврей-
ском вопросе витебский консерватор выступал против черты оседлости, доказывая ее абсурдность: если 
евреи «плохи» то зачем же налагать такое бремя на плечи одного белоруса, если же они «хороши», к че-
му тогда стеснения. С другой стороны, Сапунов указывал, что изучение положения высших слоев еврей-
ства – купечества, банкиров, промышленников и т.п. – приводит к выводу, что они не находятся в поло-
жении угнетенных. По его мнению, следовало подумать о низших слоях еврейства, положение которых 
было близко к крестьянскому [16, с. 4]. 
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В январе 1906 года на заседании бюро Витебского отдела «Союза 17 октября» в присутствии 
представителя ЦК Е.А. Гагемейстера было решено, что уравнение всех национальностей в политических 
правах допускается лишь настолько, насколько это не противоречит интересам русского народа. Вопрос 
же о еврейском равноправии бюро постановило вообще не поднимать [17, с. 4]. Таким образом, нацио-
нальное движение, наравне с революционным, стало главным объектом борьбы витебских октябристов. 
Реализовать свою программу «Союз 17 октября» планировал через Государственную думу. По-
этому одним из основных направлений его деятельности было участие в избирательной кампании.  
С целью привлечения народа на свою сторону октябристы решили развернуть масштабную агитацию. 
Уже 19 декабря 1905 года Витебский отдел обратился к ЦК с просьбой выслать предвыборные листов-
ки и воззвания в количестве до 5 тыс. экземпляров, а брошюры – до 1 тыс. экземпляров. В ответ ЦК 
отправил в Витебск 14 посылок с агитационными материалами [7, л. 27, об. 29]. Однако быстро начать 
пропаганду помешало недостаточное количество денег у местных октябристов. Так, они смогли запла-
тить на почте только за 13 посылок, для выкупа же 14-й пришлось просить в долг у ЦК 100 руб. [7, л. 29]. 
Еще тяжелее было положение в уездных организациях. Например, председатель Лепельского отдела  
А.А. Петров 19 января 1906 года жаловался партийному руководству не только на нехватку денег, но и 
на отсутствие «литературных талантов» для издания собственного печатного органа [7, л. 15 – 15 об.]. 
На помощь октябристам пришли власти. Губернатор разрешил им размножать листовки в губерн-
ской типографии, выступать со страниц «Витебских губернских ведомостей», редакция которых стала 
использоваться и как контора для вербовки новых членов «Союза 17 октября». Более того, местная ад-
министрация способствовала и распространению октябристской литературы. 31 декабря 1905 года се-
бежский уездный предводитель дворянства сообщил витебскому губернатору, что ЦК «Союза 17 октяб-
ря» выслал ему 20 тыс. экземпляров 7 своих листовок. Предводитель дворянства испрашивал разрешения 
на их рассылку во все населенные пункты Себежского уезда. 9 января 1906 года губернатор ответил, что 
со своей стороны он не будет препятствовать распространению листовок [18, л. 11]. Среди них оказались: 
устав партии октябристов; воззвание о Государственной думе; беседа о неприкосновенности личности, 
свободе совести, слова, собраний и союзов; обращение к рабочим; агитационные материалы против ре-
волюционных партий и так называемое «царское слово» (Манифест от 17 октября 1905 года и речь Ни-
колая II с комментариями октябристов) [18, л. 2 – 10]. В нем сообщалось: «Царь дал все, что нужно. Те-
перь дело за нами самими: мы должны суметь воспользоваться свободой так, чтобы от этого стало всей 
России лучше. Чтобы из свободы вышел порядок, а не своеволие» [18, л. 5 об.]. 
Главную ставку во время предвыборной борьбы витебские октябристы сделали на привлечение 
крестьянства. «Первая задача Государственной думы – решение аграрного вопроса», – заявляли они в 
своих воззваниях [7, л. 34 об.]. В своем обращении к избирателям А.П. Сапунов, стараясь сыграть на 
психологии крестьянских масс, заявил: «Кто кормит нас, кормит всю интеллигенцию, тот, конечно, не 
должен голодать сам!». Улучшить положение крестьян он предлагал через повышение их образователь-
ного уровня и снятие чрезмерной административной опеки. «Поменьше опеки, побольше доверия», – 
указывал ученый [16, с. 4].  
Однако аграрная программа «Союза 17 октября» не могла конкурировать с более привлекатель-
ными для крестьян проектами революционных партий. Даже несмотря на поддержку со стороны местной 
администрации, октябристы не смогли привлечь массы на свою сторону. В очередном письме ЦК из Ле-
пеля А.А. Петров, отмечая инертность местного населения, писал: «Если общество и на будущее время 
будет относиться к делу выборов безучастно, то предвыборную агитацию придется, конечно, оставить и 
бросить выборы на произвол судьбы» [7, л. 15]. Иногда агитация октябристов приводила к прямо проти-
воположным действиям. Интересный случай в феврале 1906 года произошел в д. Лыски Витебского уез-
да. Сельский выборный, малограмотный крестьянин Д.Д. Плещенко получив листовку «Союза 17 октяб-
ря» по-своему растолковал соседям ее значение. В итоге, по выражению полицейского чиновника, среди 
крестьян произошло «некоторое брожение» [19, л. 1]. 
Результаты избирательной кампании в I Государственную думу для октябристов оказались небла-
гоприятными. На выборах выборщиков в Витебске их главный кандидат получил всего 1122 голосов, а 
его противники – 3200 [7, л. 46]. Относительный «успех» «Союза 17 октября» витебский губернатор объ-
яснял лишь тем, что его кандидаты по своим личным качествам были известны избирателям с положи-
тельной стороны [20, л. 2]. Это и позволило октябристам получить часть голосов. Но их оказалось мало, 
чтобы представители «Союза 17 октября» смогли пройти в Думу. 
Поражение на выборах привело к дальнейшей эволюции октябристов вправо. Особенно четко эта 
тенденция прослеживается на примере Двинского отдела. 5 ноября 1906 года состоялось общее собрание 
его членов. На нем новым председателем был избран А.В. Филиппов, бывший управляющий на бакин-
ских нефтепромыслах, который поставил вопрос о слиянии с местной организацией СРН. Однако боль-
шинство участников собрания к этому отнеслось отрицательно, так как отдел Союза русского народа в 
Двинске не был официально зарегистрирован [9, с. 3 – 4]. Обсуждая вопросы, связанные с тактикой во 
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время выборов во II Государственную думу, октябристы пришли к выводу о необходимости изменения 
избирательного закона для Северо-Западного края путем введения национальных курий. Это по их мне-
нию привело бы к росту числа русских выборщиков и увеличило шансы «Союза 17 октября» провести в 
Думу своих кандидатов. Письмо с просьбой возбудить соответствующее ходатайство перед Советом ми-
нистров было отправлено в Московское отделение ЦК [12, л. 3 – 3 об.]. 
Местные власти, со своей стороны, старались объединить на выборах все проправительственные пар-
тии и организации. В октябре 1906 года в Департамент полиции из Витебска поступила информация о том, 
что губернатор ведет переговоры с октябристами и старообрядцами [20, л. 2 об.]. Примерно в это же время в 
Вильно был создан Русский окраинный союз (РОС) – консервативный блок, в котором «Союз 17 октября» 
расположился на левом фланге. Благодаря поддержке витебской губернской администрации во II Госу-
дарственную думу прошли 3 представителя РОС, но ни одного октябриста среди них не оказалось. 
Только изменение избирательного закона 3 июня 1907 года и атмосфера правительственной реак-
ции после первой российской революции позволили «Союзу 17 октября» одержать на очередных выбо-
рах победу. В III Думу от Витебской губернии прошло 3 октябриста: А.П. Сапунов, помещики Н.Н. 
Евреинов и П.Г. Доппельмайер. Наибольшую активность из них развил Сапунов.  
Поскольку в данной статье не ставится задача исследовать работу витебских депутатов в Государ-
ственной думе, то некоторые аспекты деятельности знаменитого краеведа в качестве депутата можно 
проследить по монографии историка Л. Хмельницкой [21].  
Несмотря на успешные выборы в III Думу, после революции численность октябристов начала резко 
сокращаться. Этому способствовала их чисто парламентская тактика. В течение нескольких лет не созыва-
лись съезды партии, которые по уставу должны были проходить ежегодно. Оторванность ЦК и думской 
фракции октябристов от рядовых членов вызывала у последних резкое недовольство. Например, в апреле 
1909 года кадетская «Речь» опубликовала письмо председателя Двинского отдела «Союза 17 октября» 
А.В. Филиппова в ЦК партии. Раскритиковав руководство за не созыв в течение 18 месяцев съезда для 
выработки директив октябристской фракции III Государственной думы, Филиппов заявил: «Подобное пре-
небрежительное, чтобы не сказать более резко, отношение членов бюро думской фракции нашего Союза к 
своим выборщикам и сочленам по Союзу является совершенно ненормальным». «Оторванность» лидеров 
октябризма от партийных низов, несомненно, способствовала падению численности партии. 
Многие из местных октябристов посчитали свою работу оконченной после роспуска II Государ-
ственной думы. Так, уже к рубежу 1907/1908 годов общее количество членов «Союза 17 октября» в 
Витебской губернии (за исключением Двинского отдела) уменьшилось почти в 3 раза, составив 376 чело-
век (см. таблицу). Некоторый рост численности октябристов в Двинске и его округе (до 4383 человек) 
объясняется особенностями социального и конфессионального состава, преобладанием старообрядцев и 
сплоченностью православного населения в инородческом крае. 
В Витебском отделе кризис привел к существенным переменам в комитете. Его новым председателем 
стал чиновник В.К. Стукалич, заместителем – священник Н. Серебрянников, членами – Б.А. Белыницкий-
Бируля (городской судья), Ф.И. Григорович (врач), А.Н. Эшенбах (учитель мужской гимназии),  
С.Е. Петрушенко (мещанин-домовладелец) [11, л. 14]. 
С целью оживления деятельности местных организаций ЦК «Союза 17 октября» в 1909 году пору-
чил депутатам Государственной думы их патронирование. Патроном Витебского отдела стал А.П. Сапунов, 
Двинского – П.Г. Доппельмайер, Лепельского и Режицкого – Н.Н. Евреинов [11, л. 64]. Эта мера позво-
лила продлить существование организаций октябристов в Витебской губернии до выборов в IV Думу.  
Но численность их членов неуклонно падала. Ко времени избирательной кампании «Союз 17 октября» не 
представлял уже серьезной политической силы. «Специалисты» Особого отдела Департамента полиции 
сообщали руководству МВД о состоянии дел в губернии осенью 1912 года: «Октябристы, игравшие при 
предыдущих выборах видную роль и имевшие значительное число сторонников, теперь представляют 
собой ничтожную по численности партию» [22, с. 122 – 123]. Ценой невероятных усилий им все же уда-
лось провести в IV Государственную думу 1 депутата – Н.Н. Евреинова. 
В 1913 году состоялось последнее всероссийское совещание «Союза 17 октября» в Санкт-
Петербурге с участием представителей Витебской губернии. В частности, от Витебска на нем присут-
ствовали П.Г. Доппельмайер, А.П. Сапунов и В.К. Стукалич, от Лепеля – А.А. Петров, от Режицы –  
П.П. Михайлов, Э. Рейнсон и Н.А. Шапошников [23, с. 2 – 5]. Делегатов от Двинского отдела не было. 
Это указывает на то, что к этому времени он прекратил существование.  
После совещания в декабре 1913 года единая думская фракция «Союза 17 октября» раскололась на 
группы беспартийных, земцев-октябристов и левых октябристов. Это привело к окончательному упадку 
периферии партии. В 1914 – 1915 годах ее структуры вне Государственной думы полностью распадаются. 
Заключение 
Исходя из вышесказанного можно сделать следующие выводы:  
- во-первых, образованию отделов «Союза 17 октября» в Витебской губернии предшествовало фор-
мирование местных, неполитических по своим целям, общественных объединений охранительного толка;  
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- во-вторых, имелись существенные отличия в социальном составе октябристских организаций 
северной Беларуси от общероссийских – ведущая роль в них городской интеллигенции и чиновников; 
незначительное представительство крупных землевладельцев;  
- в-третьих, политические воззрения витебских октябристов отличались бóльшим консерватиз-
мом, что объясняется многонациональным и поликонфессиональным составом населения губернии, осо-
бенно в западной ее части;  
- в-четвертых, несмотря на поддержку властей, отделы «Союза 17 октября», кроме Двинского, не 
смогли повести за собой народные массы, проиграв почти все избирательные кампании в Государствен-
ную думу;  
- в-пятых, сугубо парламентская тактика октябристов в послереволюционный период, политиче-
ское противоборство в их руководстве привели к прекращению деятельности местных организаций. 
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